








On ta in Beowulf 








PC 1上:< ta > i詰sadv刊er由bia凶司lb恥efor民eac∞on吋ljm肌I
PC 2: < ta > is adverbial before a戸eposition.
PC 3 : < ta > is adverbial before a determiner. 
PC 4: if < ta ta >， they訂'eboth advertial. 
PC 5: when an adverbial < hw:釘 >pre倒的<ta >，出is< ta > is determinative if another < ta> 
is found after the word following the first < ta >， otherwise < ta > is adverbial. 
PC6: <ド>is pronominal before <te > . 
PC 7: in the伺 seof <ta tat>， <ta> is an adverb and <tat > is a co吋unctionleading a noun 
clause. 
PC 8: when a pronoun∞mes after <ta >， if the pronoun is in the nominative case， or if a 
preposition precedesくta>， then <ta > is pronominal， otherwise <ta> is adverbial. 
PC 9: when an adjective follows <ta >， <ta> is determinative if the adjective terminates with 
・an，and， ifnot， <ta > is adverbial. 
PC 10: <ta > is a吋d必耐et侃胞ermine附c町ri江fam即 m即ne町r凶 follows. 
PC 11 : <ta> is adverbial before an adverb. 
PC 12: <ド>is adverbial before a verb. 
PC 13 : ifanoun∞mes after <ta >， <ド>is a deterr凶肌
PC 14 : when a prop町 nounfollows <ta >， if the propぽ nounis in the gen註ive伺 se，<ta> is 
determinative， otherwise <ta > is adverbial. 
横山 (1995) I古英語の抑についての一考察jにおいて、同じi包lflicによって書か










PC'6:くド>is pronominal if relative particle <te> is found in the same clause. 







詞で begenが主語と同格で用いられている。しかし、前掲の例文 11 (注2)で
は、 taealleはtaが主語で、 ealldま主語と同格であり PC8が適用できるが、写本












1 Donne sagdon tat salitende， 
E oe gifsceattas Geata fyredon 
tyder to tance， tat heトritiges
manna magencraft on his mundgripe 
heatorof habbe. (377 -381 ) 
勺. swa nu g)花 deo，
Eoe可ngales sele bewitiめ，
wuldortorhtan weder. (II34 -I136 ) 
3 Sona tat gesawon snottre ceorlas， 
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4 
E '6e mid Hro'6gare on holm wliton， 
pat was y'6geblond eal gemenged， 
brim blode創1. (1591 -1594) 
会ormyndswefa'る，
E '6e beadogriman bywan悶 oldon; ( 2256 -2257 ) 
5 tat hit sali'6end sy'6'6an hatan 
Biowulfes biorh， 主主'6ebrenti略as
ofer floda genipu 長orrandrifa'6.' (2806 -2808 ) 
また、次の 1例はドがいの直前に位置してはいないが関係詞 (te)の先行調として
用いられている。
6 Nalas hi hine lassan lacum teoclan， 
ドodgestreonum，ton E dydon， 
te hine at frumsceafte for'6 onsendan 
anne ofer y'6e umborw白 ende. ( 43 -46 ) 
taがteの直前に位置してはいないが関係詞(ド〉の先行詞として用いられている例
'iAlfric's Lives of Sauzts(I一円1)にも 2例 (V24とVI07)見つけることができた。(注3)




ac he me (ma'6ma)s geaf， 
sunu Heal臼enes on (min)ne sylfes dom; 
主 ic'6e， beorncyning， bringan wylle， 
estum geywan. (2146 -2149 ) 
him on ~earme lag 
madma manigo， E him mid scoldon 








9 pa cwom Wealhteoゐめ
gan under gyldnum beage tar E godan twegen 
Saton suhtergefaderan; ( n62 -1164 ) 
10 Huru se snotra sunu Wihstanes 
acigde of cor6re cynigesトegnas
syfone (to)somn町民selestan，
eode eahta sum under inwithrof 
hilderinc[a]; ( 3120 -3124 ) 
11 pa me tat gelardon leode mine， 
住民lestan，snotere ceorlas， 




は43171]あり、 hの機能を確定できない例が 1171](1125行) (注6)、例外も 3例
ある。以下に数例挙げる。
12 H W.L包T，WE GAR -DEna in geardagum， 
卜ドいeωod付cy叩叩戸rな羽mn討山1l昭1
hu至註主z吟telin勾19as ellen丘frem脱 εd伽on! (い1-3υ ) 
1臼3 Damw羽ifeE昆主wor吋d wellic∞O吋don叫， 
gilpcwide Geates; eode goldhroden 
freolicu folccwen to hire frean sitan. ( 639 -641 ) 
14 swylce tu生madmas，te tu me seald叫
Hr06g紅 leofa，Higelace onsend. ( 1482 -1483 ) 
15 Da was on morgen mine ge丘age
ymb ~ gifhealle gu6rinc monig; (837 -838 ) 
16 Geほtta wi芯sylfne se主主ほccegenas， 
mag wi6 mage， sy66an mandryhten 
turh hle060rcwyde holdne gegrette， 
meaglum wordum. ( 1977 -1980 ) 
次に挙げる 3例は例外である。
17 Ymbeode 民 idesHelminga 
dugu ドond ge6gote d位制alag悼hwylcnα印n
S司incfatose白alde町， (620一622) 
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18 Heht <Sa eorla hleo eahta mearぉ
fatedhleore on flet teon， 










sinces brytta ! ( 1168 -II70 ) 
hが副詞として用いられている例は多く、次のようになっている。
PC2 
PC 1 1 
3 8例、 PC3 2 5例、 PC8 6例、
24例、 PC1 2 7 0例、 PC1 4 
以下に、それぞれの例を挙げる。
20 Geseah主 onse紅 wum sigeeadig bil， 
ealdsweord eotenisc ecgum tyhtig， 
wigena weor<Smynd; ( 1557 -1559 PC2) 
21 Ic主主<Saswalmes， te is wide cuる，
pcg 
517IJ 
grimne gryrelicne grundhyrde fond. (2135 -2136 PC3 ) 
22 ~ hine on morgentid 
on Heato-Rames holm up atbar; (518 -519 PC 8 ) 
23 Duru sona on紅n
fyrbendum伝st，sy防組hehire folmum (athr)an; 
onbrad E bealohydig， <Sa (he ge)bolgen was， 
recedesmut組・ ( 721 -724 PC 9 ) 
24 ~ <Sar sona wear<S 
edhwyr丘eorlum，si怜aninne fealh 
Grendles modor. (1280 -1282 PC 11 ) 
25 ~ was at <Sam geongan grim and抑制
e<Sbegete tam <Se ar his elne forleas. (2860 -2861 PC12) 
26 ond主Ioforeforgeaf angan dohtor， 
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1 3例、
hamweor・dunge，hyldo to wedde. (2997 -2998 PC14) 
CH.やLSではドが副詞として用いられている例はSuzuki(1992)で設定されたPCで、すべて
説明可能であったが、 Beowulfでは例外も多く見られる。例外はPC4 (1例〉、 PC8
( 1 3例〉、 PC1 0 (2例〉、 PC1 3 (1 5例〉、 PC1 4 (1例〉となっており、 PC
8 (例外 13例〉とPC1 3 (例外 15例〉で例外が多いことがわかる。それぞれの例
を次に挙げるが、 PC8とPC1 3は1例だけ挙げる。(注7)
27 Gemunde主主are，te he him ar forgeaf， 
wicstede weligne W agmundinga， 
folcrihta gehwylc， swa his fader ahte; ( 2606 -2608 PC4の例外)
28 hrade heo ateli略a anne ha臼e
faste befangen， ~ heo to fenne gang. ( 1294 -1295 PC8の例外)
29 Gewat ~ twel白sum torne ge bolgen 
dryhten Geata dracan sceawian; ( 2401 -2402 PC10の例外)
30 Gecyste 註 cyningatelum god， 
ドodenscyldinga degn betstan 
ond be healse genam; (1870 -1872 PC13の例外)
31 Geworhton da Wedra leode 
hl(aw) on [h]lide， se was heah ond brad， 








他編 (1983、p.506)やSato(1 9 8 8、p.638)は副詞と解釈している。
2.4 
Suzuki(1992)はhが接続調として用いられる場合は考察の対象にしていないが、やは
り言及すべきで、あろう o taが接続詞として用いられている場合は 46例あり、そのうち
3 7例がその直後に人称代名詞がきている。その他の 9例は名詞 (3例〉、限定詞 (4
例:se( 3例〉、 tas(1例))、動詞(1例〉、前置詞(1例〉である。(注8) taの
直後にきている人称代名詞は次の通りである。(注9)
he (1 0例〉、 him(71JiJ)、 his(2例〉、 hine(4 171J)、 hie (31JU)、heo (3 
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32 selfe ofersawon，生icof searwum cwom， 
fah from feondum， (419 -420，主格)
33 N e inc anig mon， 
ne leof ne la'b， belean mihte 
sorh白lnesi'b， E git on sund reon; (510 -)12，主格〉
34 helm ne gemunde， 
byrnan side， 民hinese broga angeat. (1290 -1291，対格)
35 tat he genunga gu'6gewadu 
wra'6e forwurpe， 主hynewig beget. (2871-訪問対格)
36 rasde on '6one rofan， E him rum ageald， 
hat ond hea'6ogrim， heals ealne ymbefeng 
biteran banum; (2690 -2692，与格)
37 '6eah hie hira beaggy白n banan folgedon 
'6eodenlease， E him swa getearfod was; (II02 -1103，与格)
その他の 9例は次の通りである。
38 Snyredon atsomne， E secg wisode， 
under Heorotes hrof; (402 -403，名詞)
39 pat was yldum cut， 
tat hie ne most町民Metodnolde， 
se s[c]ynscata under sceadu bregdan; (705 -707，名詞)
40 ic hine ne mihte， E Metod nolde， 
ganges getwaman， no ic him tas georne atfealh， 
feorhgeni'61an; (967 -969，名調)
41 waron y'6gebland eal gefalsod， 
eacne eardas，民seellorgast 
oflet li臼agas ond tas lanan gescea丘.(1620 -1622，限定詞〉
42 ond E tas worold 0色eaf
gromheort guma， Godes anclsaca， 
mor'6res scyldig， ond his moclor eac; (1681 -1683，限定詞〉
43 ~ se wyrm onwoc， wroht was geniwad; (2287，限定詞)
44 Sti'6mod gestocl wi'6 steapne rond 
winia bealdor，生sewyrm ge beah 
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45 
snude tosomne; ( 2566 -2568，限定詞)
bearne ne truwode， 
tat he wiるalf)rlcum etelstolas 
healdan cu'oe， 主wasHygelac dead. (2370-巧 72，動詞)
46 ac was wide cu'o， 
tatte Ongen'oio ealdre bes町'oede
Ha'ocen Hrφling wi'o Hrefnaw吋u，
民foronmedlan arest gesohton 




















2 横 山 (1 9 9 5) ，p. 33. 
例文 11 ta ongunnon heora magas mycclum be-hreowsian. tat hi afre ta martyras 
mis・laranwoldon.組 dge-lyfdon E ealle.endemes on crist. (V 118・120) 
3 P戸ag伊c凶se叫aぬhse伽 stiam凶 h加us釦ume咋卜tacri凶1
and gehy戸rt包ehe∞oramo吋d.to tas halendes geleafan. and ~ gode gebrol恥 tese deofol 
at-bredan wolde. (V 21圃 24) 
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Eadige synd ta te tinum wordum gelyfa'6. and 住民0'6awyrigde te tises twyniめ.(V 106・
107 ) 
4 taの直後に国 mで‘終わる形容詞がきている例が非常に少ないが、 Beowulfで、
は形容調の使用頻度が少ない。
5 CHではPC1 3で説明できない例が522例中 7例 (Suzuki(1992)，p.72)， LS 
では 160例中 3例であった。 LSの3例を以下に挙げる。
He wear'6 ~ fader ofer fala muneca. and basilissa modor ofer manega myne∞na. (IV 84-
85) 
Hi feollon '6a butu. mid flowendum te訂umto maures fotum. and befengon his cneowa. 
halsigende トurhgodes naman.ドthe gehalde heora cild. ( VI 22 -24 ) 
pa offrode Ic gelome mine 1叫 amgodum. ottat加inegeferan me釦 dhi betahton. 
'6am onwinnendum feondum.制 ic'6a f1eames cepte. (VI 349・351) 
6 Gewiton him '6a wigend wica neosum 
企'eondumbefeallen， Frysland geseon. 
hamas ond heaburh. (1125・1127) 
wigend (男性名詞〉は単複同形で、 glossaryで、は複数主格形となっており、泌を限
定詞とみなすこともできるが、 Sato(1988， p.230)や安東、他編 (1983，p.575)は副詞
と解釈している。
7 PC8とPC1 3の例外は以下の通りである。
PC8の例外:41，74，465，545，671，1095， 1274， 1295，2022，2484，2694，2752，2773 
PC13の例外:426， 620， 652， 1035， 1168， 1408， 1531， 1539， 1870， 2190， 2192， 
2345，2516，2936，3045 
8 名詞 (secg:402; Metod: 706，967) 
限定詞(se: 1621， 2287， 2567; tas: 1681 ) 
動詞 (was:2372) 
前置詞 (for:2926) 
9 he(723， 1467，1539，2362，2471，2550，2624ヲ 2756，2992， 3066 ) 
凶n( 140， 201， 733， 1103， 2690， 2876， 2983 ) 
his (2676， 2978) 
hine ( 1291， 2204， 2872， 2883 ) 
hie ( 323， 798， 1068 ) 
heo ( 1078， 1293， 1506 ) 
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ic ( 419， 632 ) 




git ( 512 ) 
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